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ABSTRAK.
c
1
Kajian kes ini dijalankan untuk mengkaji hubungan antara sikap dan amalan guru dalam
kelas dengan masalah pelanggaran disiplin pelejar-pelajar sekolah menengah di Daerah
Jeli Kelantan. Perkara-perkara lain yang turut dikaji ialah faktor-faktor lain selain
daripada sikap guru semasa dalam kelas seperti suasana sekolah, pengaruh persekitaran
luar sekolah serta faktor diri pelajar itu sendiri yang menyumbang ke arah pelanggaran
disiplin pelajar. Kajian ini melibatkan 206 orang responden yang terdiri daripada pelajar-
pelajar dari tingkatan empat dan lima. Satu soalan soal  selidik telah ditadbirkan bagi
mengumpul data. Soalan kajian dibahagikan kepada dua lbahagian iaitu bahagian A dan
bahagian B. Bahagian A mengumpul data tentang latar belakang responden dan bahagian
B mengumpul data tentang  persepsi pelajar tentan,0 faktor pelanggaran disiplin pelajar.
Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif bagi melihat
frekuensi, peratusan , min, dan sisihan lazim.  Statistik inferensi diguna untuk melakukan
ujian-t dan ujian Anova  satu hala
mempengaruhi pelanggaran disip
lain kurang mempengaruhi mas;
Hasil kajian menunjukkan faktor paling dominan yang
in pelajar adalah keadaan luar sekolah. Faktor-faktor
lah pelanggaran disiplin seperti amalan  guru dalam
kelas, suasana persekitaran sekolah serta keadaan dir-i  pelajar.
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